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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau dierbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka akan saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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KALIMAT IMPERATIF DALAM BAHASA LISAN MASYARAKAT DESA 
SOMOPURO KECAMATAN GIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI 
Irma Agustinalia. A.310100131, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
Penelitian ini bertujuan (1) Mendeskripsikan wujud kalimat imperatif dalam 
bahasa lisan masyarakat desa Somopuro kecamatan Girimarto kabupaten Wonogiri. 
(2) Mendeskripsikan klasifikasi kalimat imperatif dalam bahasa lisan masyarakat desa 
Somopuro kecamatan Girimarto kabupaten Wonogiri. Jenis penelitian ini adalah 
analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
metode simak yang memiliki teknik dasar yaitu teknik sadap yang diikuti dengan 
teknik lanjutan yaitu teknik rekam dan catat. Metode analisis data menggunakan 
metode agih yang alat penentunya bagian dari bahasa yang bersangkutan itu sendiri. 
Hasil penelitian yang menjelaskan wujud dan klasifikasi kalimat imperatif 
dalam bahasa lisan masyarakat desa Somopuro kecamatan Girimarto kabupaten 
Wonogiri. Analisis penelitian ditemukan 81 wujud kalimat imperatif terdapat kata 
tolong, coba, minta, mari, cepat, biar, ayo, suruh, silakan dan jangan, yang 
menjelaskan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat imperatif. Hasil klasifikasi 
terdapat macam kalimat imperatif yaitu: 1) Kalimat imperatif biasa, 2) Kalimat 
imperatif permintaan, 3) Kalimat imperatif ajakan, 4) Kalimat imperatif suruhan, 5) 
Kalimat imperatif larangan. 
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